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1 UVOD 
 
Krompir tako v svetovnem merilu, kot tudi v Evropi že dolgo sodi med najpomembnejše 
poljščine in se prideluje v okoli 150 svetovnih državah. Po razširjenosti pridelave je med 
poljščinami na četrtem mestu, takoj za pšenico, koruzo in rižem (Arends in Kus, 1999). 
Tako je bila leta 2016 proizvodnja krompirja ocenjena na 381.682 tisoč ton, od tega smo 
ga v Evropi pridelali 53.160 tisoč ton (FAOSTAT, 2017). Krompir je zaradi velike 
hranilne vrednosti zelo pripomogel k zmanjšanju lakote, predvsem v času med in po obeh 
vojnah (Lešić in sod., 2002). 
 
Krompir je, predvsem zgodnje sorte, tudi zelo priljubljena vrtnina. Zgodnji krompir dozori 
že v 60-70 dneh. Prednost pri sajenju zgodnjega krompirja je tudi v tem, da se običajno 
izognemo boleznim, ki se sicer pojavljajo na poznejših sortah. O priljubljenosti krompirja 
priča tudi dejstvo, da je znanih več kot 500 receptov za pripravo krompirjevih jedi (Osvald 
in Kogoj-Osvald, 1999). 
 
Zgodnji krompir s svojo svežino in dobrim okusom zelo popestri jedilnik spomladi, zato 
pridelovalci stremijo k čim zgodnejši pridelavi. S pridelavo zgodnjega krompirja se v 
Sloveniji sicer v zadnjih letih ukvarjajo predvsem večji tržni pridelovalci, ki oskrbujejo 
velike trgovske centre z visokimi kakovostnimi zahtevami. Pri gojenju krompirja pa 
pridelovalci pogosto naletijo na težave z nizkimi temperaturami. Zato iščejo rešitve v 
uvajanju sodobnejših tehnologij kot so prekrivanje rastlin, gojenje pod tuneli, sajenje na 
polietilenskih, črnih zastirkah … Med naštetimi agrotehniškimi ukrepi je potrebno poiskati 
ekonomsko najbolj upravičen način, ki bo omogočal visoke pridelke z relativno nizkimi 
stroški pridelave.  
 
1.1 NAMEN RAZISKAVE 
 
Pridelava zgodnjega krompirja je v glavnem odvisna od podnebnih razmer oz. od 
temperature zraka in tal v prvi polovici rastne dobe, ko obstaja nevarnost pozno 
pomladanske pozebe, ki lahko popolnoma uniči posevek. 
 
Tako je cilj naloge ugotoviti, kako vpliva prekrivanje rastlin z nizkimi tuneli v kombinaciji 
z nakaljevanjem na pridelek gomoljev zgodnjega krompirja. 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Pričakujemo, da se bo pridelek posameznih zgodnjih sort krompirja razlikoval glede na 
tehniko gojenja (brez in s prekrivanjem z nizkimi tuneli ter brez in z nakaljevanjem). 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 IZVOR IN ZGODOVINSKI RAZVOJ KROMPIRJA 
 
Krompir se prvič pojavi na območju Andov, na današnjem ozemlju južnega Peruja in 
severne Bolivije. Sprva so krompir uporabljali tamkajšnji domorodci, ki so rastline začeli 
presajati in gojiti bližje svojih domov. Inkom, Aztekom in Majem je bil krompir poleg 
koruze ena glavnih surovin za hrano, kar je prispevalo k prvim plantažnim nasadom v 
visokogorju. Z odkritjem Amerike leta 1492 so tudi Evropejci začeli spoznavati nove 
dobrine in nove rastline, med katerimi je bil tudi krompir. Po podatkih naj bi krompir v 
Evropo prvi pripeljal Francisco Pizarro leta 1531. Leta 1565 so osvajalci Filipu II, 
takratnemu španskemu kralju, poslali večjo pošiljko gomoljev iz Peruja. Filip II je nekaj 
teh gomoljev poslal tudi v Vatikan, kjer so gomolje posadili na vrtove gradov in 
samostanov, kasneje pa se je kultura razširila po celotni Evropi. V Irsko je krompir prinesel 
pomorščak Walter Raeligh (1552-1618), za razširitev po osrednji Evropi pa imata največje 
zasluge predvsem botanika Phillippe de Sivry in Carolus Clusius. Sprva so gojili krompir 
za okrasne namene zaradi njegovih cvetov in za hrano živalim, saj so ljudje verjeli, da je 
krompir hudičevo delo, imeli pa so ga tudi za povzročitelja kuge in gobavosti (Kocjan 
Ačko in Goljat, 2005). Za hrano so ga začeli uporabljati tudi mornarji saj je bil zelo 
obstojen in je njegovo uživanje zmanjšalo obolevanje za skorbutom. Prvi vladar, ki je 
krompir uvedel da bi omilil lakoto je bil francoski kralj Ludvik XVI. Za Slovence je bil 
prelomen ukrep cesarice Marije Terezije leta 1767, ko je s posebno okrožnico vsem 
okrajnim glavarstvom sporočila sklep o sajenju in gojenju krompirja. Njen namen je bil, da 
s pridelavo krompirja prepreči hude lakote med revnim prebivalstvom v času slabih žitnih 
letin (Fidermuc, 2017). 
 
 
 Izvor krompirja  Razširjenost pridelave 
 
Slika 1: Izvor krompirja in razširjenost pridelave (Wilkinson Rojo, 2013) 
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Za pridelavo krompirja je močan udarec pomenilo leto 1845, ko je bila zaradi krompirjeve 
plesni (Phytophtora infestans Mont. de Bary) na Irskem uničena skoraj tretjina pridelka. 
Težava pri pojavu nove bolezni je bila v tem, da jo rastline sprva niso prepoznale, poznali 
pa je niso niti pridelovalci in niso znali primerno ukrepati. Tako je bil naslednje leto 
pridelek krompirja skoraj popolnoma uničen in ker je bil krompir glavna hrana na Irskem 
je nastopila huda lakota. Po nekaterih virih je lakota trajala skoraj desetletje, posledično je 
skoraj milijon ljudi izgubilo življenje. Zaradi katastrofalnih posledic, ki jih je povzročila 
krompirjeva plesen v družbi, so jo poimenovali krompirjeva kolera (Maceljski, 1999). 
 
Po krompirjevi plesni je prišel tudi največji škodljivec krompirjevih nasadov, koloradski 
hrošč (Leptinotarsa decemlineata L.), ki je na nasade krompirja prišel s samoraslih rastlin 
in njihovih predhodnic. Kljub strogim pregledom gomoljev, ki so prihajali z uvozom iz 
Amerike, so kmalu po prvi svetovni vojni opazili pojav hrošča in ličink najprej v Nemčiji, 
nato v Franciji in kasneje po vsej Evropi (Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
Danes je krompir praktično posajen na vseh celinah od 70o severne do 50o južne 
geografske širine. Posajen je večinoma na ravninah, vendar se zaradi svojega polimorfizma 
lahko prilagodi različnim ekološkim pogojem, tako ga na primer v Južni Ameriki gojijo 
tudi na planotah gora, visokih do 4000 m. Uspeva celo v alpskem svetu in sicer do višine 
1.400 m. Največja pridelovalka krompirja je Kitajska, sledita pa ji Rusija in Indija (Lešić 
in sod., 2002). 
 
2.2 PRIDELAVA KROMPIRJA V SLOVENIJI 
 
O tem, kdo in kdaj točno je prvi pripeljal krompir na območje Slovenije ni točnega 
podatka, v širši pridelavi naj bi se začel uveljavljati v sredini 18. stoletju (Godina, 1998). 
Med leti 1730 in 1740 so krompir uporabljali zgolj za krmo živalim, ker ga tako kot 
drugod po Evropi niso jedli zaradi predsodkov in prepričanja o njegovi strupenosti. Prvi 
poskusi sajenja krompirja za hrano na območju današnje Slovenije so bili leta 1740, ko je 
dal Karel VI vsakemu gospodarju šest gomoljev za seme. K večjemu obsegu sajenja je 
veliko pripomoglo obdobje slabših letin žit. Marija Terezija, vladarica habsburške dežele, 
je leta 1767 s posebno okrožnico objavila obvezno sajenje krompirja. Za lažje pridelovanje 
je izdala brošuro, s katero je izobrazila prebivalstvo o sajenju in pridelovanju krompirja. 
Krompir je z leti pridobival na pomenu v slovenskih domovih in v času po prvi svetovni 
vojni postal najpomembnejša poljščina pri nas. V času med in tudi nekaj časa po drugi 
svetovni vojni se je močno povečeval odstotek zemljišč, ki so bile posajena s to kulturo 
(Kocjan Ačko in Goljat, 2005).  
 
Na začetku samostojnosti Slovenije, leta 1991, so zgodnji krompir pridelovali na 1472 
hektarjih površin, z leti pa se je površine pod krompirjem počasi zmanjševala in v letu 
2016 smo ga pridelovali le še na 521 hektarjih. Največji preskok po številu posejanih 
hektarjev je bil v obdobju od leta 2000 do leta 2003. Glede hektarskih pridelkov pa je v 
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času po osamosvojitve opaziti velik napredek, saj je leta 1991 znašal povprečen pridelek 
11,9 t/ha, v zadnjih letih pa je povprečni pridelek okoli 22 t/ha (sliki 2 in 3). 
 
 
 
Slika 2: Pridelani krompir (v t) v Sloveniji v obdobju 1991–2014 (Papler, 2016) 
 
 
 
 
 
Slika 3: Pridelek krompirja na površino (v t/ha) v Sloveniji v obdobju 1991–2014 (Papler, 2016) 
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2.3 SISTEMATIKA KROMPIRJA 
 
Krompir (Solanum tuberosum L.) je enoletna zelnata gomoljnica iz rodu Solanum. V ta rod 
sodi poleg gojenih tudi med 150 in 170 različnih samoniklih vrst rastlin. Večina 
razhudnikovk razvije užitne plodove nad tlemi, izjema je krompirja, kjer so pridelek 
gomolji oziroma deli podzemnih stolonov (Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
Glede na botanično klasifikacijo krompir uvrščamo v naslednje sistematske kategorije 
(Heywood, 1995): 
 
Regnum – kraljestvo: Plantae – rastline; 
Phyllum – deblo: Spermatophyta – semenke 
Subphyllum – poddeblo: Magnoliophytina (Angiospermae) – kritosemenke 
Clasis – razred: Magnoliopsida (Dicotyledonae) – dvokaličnice 
Subclasis – podrazred: Lamiidae 
Superordo – nadred: Solananae 
Ordo – red: Solanales – razhudnikovci 
Familia – družina: Solanaceae – razhudnikovke 
Genus – rod: Solanum – razhudnik 
Species – vrsta: Solanum tuberosum L. – krompir 
 
Po širše sprejeti klasifikaciji (Hawkes, 1990) gojeni krompir (skupaj s podvrstami) obsega 
sedem vrst: S. ajanhuiri, S. chauca, S. curtilobum, S. juzepczukii, S. phureja ssp. phureja, 
S. phureja ssp. hygrothermicum, S. phureja ssp. estradae, S. stenotomum ssp. stenotomum, 
S. stenotomum ssp. goniocalyx, S. tuberosum ssp. andigenum in S. tuberosum ssp. 
tuberosum. 
 
Nivo ploidnosti se pri krompirju giblje od diploidov (2n=24), preko triploidov (2n=36), 
tetraploidov (2n=48), pentaploidov (2n=60) do heksaploidov (2n=72) (Spooner in sod., 
2010). Od vseh vrst, ki pripadajo rodu Solanum ima največji pomen za kmetijstvo S. 
tuberosum ssp. tuberosum (Milošević, 2009). 
 
2.4 SORTIMENT 
 
Sorte krompirja delimo po različnih kriterijih, najpomembnejša pa sta namen uporabe in 
dolžina rastne dobe. 
 
Glede uporabe delimo sorte na jedilne (imeti morajo debelejše gomolje, tanko lupino, malo 
plitvih očes in hitro se morajo skuhati), krmne sorte (poleg obilnega pridelka morajo imeti 
veliko beljakovin), sorte za industrijsko pridelavo (vsebovati morajo vsaj 18 % beljakovin) 
in kombinirane sorte (Kus, 1999). 
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Glede na dolžino rastne dobe pa sorte delimo na zgodnje (rastna doba traja do 80 dni), 
srednje zgodnje sorte (rastna doba traja od 80 do 100 dni), srednje pozne sorte (rastna doba 
traja 100 do 120 dni) in pozne sorte (rastna doba traja nad 120 dni). 
 
Značilnost zgodnjih in srednje zgodnjih sort je, da zgodaj nastavljajo gomolje in dajejo 
zgoden pridelek mladega krompirja. Namenjene so za sprotno porabo do jeseni, saj v 
skladišču zgodaj odganjajo kali in niso primerne za daljše skladiščenje. Večinoma so 
razmeroma občutljive na krompirjevo plesen, vendar ob zgodnji saditvi ob pojavu 
krompirjeve plesni že zaključujejo z rastjo in hkrati uidejo tudi zmanjšanju pridelka zaradi 
suše. Za srednje pozne in pozne sorte je značilno da pozneje odganjajo kali in so zato 
primerne za ozimnico. Poleg tega so relativno odporne na krompirjevo plesen (Maček, 
1999). 
 
V preglednicah 1 in 2 so prikazane vse najbolj razširjene sorte krompirja, ki so navedene v 
slovenskem sortnem izboru za leto 2017. 
 
Preglednica 1: Najbolj razširjene tuje sorte krompirja v sortnem izboru za leto 2017 (KIS, 2018) 
 
Zgodnje Srednje zgodnje Srednje pozne Pozne 
ARROW ARIZONA CAROLUS CARLINGFORD 
RIVIERA ELFE FRANCELINE JELLY 
ACTRICE EXCELLENCY MUSICA KENNEBEC 
ADORA GOURMANDINE RED FANTASY MOZART 
CARRERA NATASCHA SANTE AGRIA 
CATANIA ARINDA SOLARA MANITOU 
COLOMBA MARABEL SOPRANO  
LADY CHRISTL  VOLARE  
BARCELONA  CONCORDIA  
BELLAROSA  DESIREE  
CASABLANCA  MONTE CARLO  
EVEREST  ROMANO  
PRIMURA  RUDOLPH  
AGATA  SYLVANA  
ANUSCKA  ALOUETTE  
ESME    
 
Preglednica 2: Slovenske sorte krompirja v sortnem izboru za leto 2017 (KIS, 2018) 
 
Zgodnje Srednje zgodnje Srednje pozne Pozne 
KIS SLAVNIK KIS SAVINJA KIS KOKRA BISTRA 
KRESNIK  KIS KRKA KIS SORA 
KIS VIPAVA  KIS MURA  
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2.5 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI KROMPIRJA 
 
Krompir (Solanum tuberosum L.) je zelnata trajnica, ki nima olesenelega stebla in živi več 
kot dve leti. Rastline zrastejo v višino od 90 do 100 centimetrov in imajo temno zelene 
liste. Nadzemni deli vsako leto propadejo, tako da spomladi odženejo novi poganjki, ki se 
razvijejo iz gomoljev. 
 
Koreninski sistem se razvije iz očes in iz podzemnih delov stebla. Korenine zrastejo, 
odvisno od tipa tal, do globine od 30 do 50 centimetrov, in so razmeroma šibke, zato je še 
toliko bolj pomembna predpriprava tal. Pri koreninskem sistemu ločimo dva tipa korenin. 
Koreninski sistem, ki se je razvil iz krompirjevega semena, ima eno glavno korenino iz 
katere izraščajo številne manjše korenine. Koreninski sistem pri rastlini vzgojeni iz 
gomolja pa iz vsakega kalčka razvije korenino, ki se razraste v mrežast sistem. Korenine se 
razvijajo do cvetenja, kasneje pa z dozorevanjem slabijo (Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
Pri rastlini, ki je vzgojena iz semena, se oblikuje samo eno glavno steblo, iz katerega 
izraščajo poganjki. Pri rastlini, ki je vzgojena iz gomolja, pa se lahko pojavlja več glavnih 
stebel. Pri krompirju je del stebla v zemlji in je po obliki okroglo in votlo, nadzemni del 
stebla pa je trikoten in prekrit z dlačicami. Steblo je večinoma zelene barve, lahko pa je 
tudi rdečkasto rjave ali pa vijolične barve (Huaman, 1986). Na vsakem glavnem steblu, 
zraslemu iz očesa na gomolju, se razvije od 14 do19 listov. Na vrhu stebla se pojavi cvet 
ali samo cvetni popek (Kus, 1999 ). 
 
Listi pri krompirju so spiralno nameščeni po steblu. So lihopernati in so sestavljeni iz 
listnega vretena, stranskih listov in terminalnega lista. Pri rastlinah lahko vidimo, da imajo 
sorte pokončne ali povešene liste. Prav tako imajo nekatere sorte med listi še sedeče liste. 
Listi so porasli z dlačicami in imajo na zgornji strani od ene do dvajset listnih rež na 
kvadratni milimeter, na spodnji strani pa od 200 do 300 rež (Arends in Kus, 1999). Listna 
ploskev je lahko med listnimi žilami nagrbančena ali pa v celoti ravna. 
 
Cveti je sestavljen iz pet čašnih listov, pet venčnih listov in pet prašnikov, ki objemajo 
pestič v obliki valja. Cvet ima lahko, odvisno od sorte, različne barvne odtenke in sicer 
vijolične, škrlatno rdeče, modrovijolične do rožnate. Cvet dosega velikost od enega do 
štirih cm. Na cvetenje in čas cvetenja v veliki meri vplivajo podnebne razmere, še posebno 
pa je odvisno od temperature (Kus,1999).  
 
Plod ali jagoda v večini primerov nastane s samooprašitvijo, le v redkih primerih pri 
krompirju nastane plod z oprašitvijo s cvetnim prahom z drugih cvetov. Jagoda je povsem 
zaprta in je sestavljena z dveh prekatov, v katerih so semena. Na oblikovanje in razvoj 
plodu vplivajo predvsem sortne lastnosti in temperatura. 
 
Seme nastane v jagodi, ki vsebuje približno 200 ploščatih semen. Seme meri po dolžini od 
1,7 do 2mm, po širini pa od 1,1 do 1,3 mm in je debelo od 0,2 do 0,5 mm. Absolutna masa 
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1000 semen znaša 0,5 grama Semena so pred zrelostjo belkaste barve, z zrelostjo pa se 
obarvajo na rjavo (Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
Morfološko so gomolji preobražena podzemna stebla. Ta namreč rastejo v vodoravnih 
smereh v temi in na koncu oblikujejo gomolje. Gomolji so razdeljeni na dva dela. Na 
bazalnem delu je gomolj povezan z mlado rastlino. Temu delu rečemo popek. Na tej 
polovici gomolja je ponavadi zelo malo očes ali pa skoraj nič. Drugi del je apikalni, na 
katerem se število očes povečuje in se konča s terminalnim očesom. Očesa so razporejena 
spiralno. Na gomolju so opazni tudi zakrneli listi in očesa, vidne pa so tudi lenticele, ki so 
namenjene izmenjavi plinov. V letih z veliko padavin so lenticele lahko vidne kot bele 
bradavice na gomolju. Oko je sestavljeno iz brstov in obdan s slabše ali močneje izraženo 
obrvjo. V očesu se razvijejo trije brsti. Na sredini je glavni, ob katerem na levi in desni 
strani izraščata še dva stranska. Število očes pri krompirju je odvisno od debeline 
gomoljev. Iz očes se v ugodnih razmerah razvijejo brsti, iz teh pa kasneje kalčki. Če je 
glavni (terminalni) kalček poškodovan, začnejo izraščati brsti iz stranskih očes (slika 4) 
(Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Krompirjeva rastlina (Lešić in sod., 2002) 
 
Gomolje razdelimo glede na obliko na jajčaste, ovalne, jajčasto okrogle, ledvičaste in 
druge nepravilne oblike. Po barvi kožice ločimo rumene, bele, belkasto rjave, vijolične, 
rdeče in rožnate gomolje. Vse lastnosti gomoljev, od oblike do barve, so sortno pogojene, 
vendar v veliki meri na njih vplivajo tudi rastne razmere. 
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Kožica ali lupina gomolja je sestavljena iz številnih oplutenelih celic. Plast celic se z rastjo 
povečuje. Ko krompir dozori, je obdan s 5 do 15 plastmi oplutenelih celic. Kožica gomolj 
varuje pred vdorom mikroorganizmov ter pred izgubo vlage. Pod njo se nahaja 
razmnoževalno tkivo, pod njim je plast škroba in pod njim žilni obroč. Po žilnem obroču se 
pretakajo ogljikovi hidrati in voda z minerali. Notranjost gomolja, ki jo imenujemo tudi 
meso, je pri večinah sort bela, krem bela, rumena, temno rumena, nekatere sorte pa imajo 
meso v odtenkih roza in vijolične barve. Med rastno dobo dobi gomolj potrebno vodo 
preko stolonov, v času kalitve pa se voda pretaka iz gomolja prek očes do kaličev. Pri 
poškodbi gomolja se na mestu poškodbe proizvedejo plutaste celice, ki naredijo zaščitno 
plast in zaprejo rano. Proces celjenja rane je najhitrejši pri zadostni vlagi in kisiku, ter pri 
temperaturi od 12 do 18°C (Arends in Kus, 1999). 
 
Kalčki rastejo iz popkov, ki se nahajajo v očesih na gomolju. Barva kalčka je pomembna 
sortna značilnost. Lahko so beli, delno beli na dnu in obarvan ostali del ali pa so v celoti 
obarvani. Bele kapice se pri neposredni svetlobi obarvajo zeleno. Bazalni del je pomemben 
pri sajenju, saj hitro tvori korenine in pozneje stolone ali stranska stebla. Vrh kalčka je 
listnat in predstavlja rastoči del rastline (slika 5). 
 
 
 
 
Slika 5: Fenofaze rasti in razvoj krompirja (I – vznik, II – vegetativna rast, III – nastajanje gomolja, IV – 
nalivanje gomolja, V – zorenje (Buturac in Bolf, 2000) 
 
2.6 BIOKEMIČNE ZNAČILNOSTI GOMOLJEV 
 
Na biokemijsko sestavo gomolja (slika 6) vplivajo sorta, razvojna faza rastline, tip tal, 
vsebnost hranil v tleh, priprava njive za saditev, način pridelave, skladiščenje ... (Burton, 
1965). 
 
Sveži gomolji v povprečju vsebujejo 76,3 % vode, medtem ko ostanek (27,3 %) predstavlja 
suha snov. Največji delež (75 %) v suhi snovi zavzemajo ogljikovi hidrati, ki so sestavljeni 
predvsem iz škroba. Đurovka (1994) navaja, da je vsebnost škroba v pozitivni soodvisnosti 
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z dolžino rastne dobe. Največ hranilnih snovi se nahaja v zunanjem delu gomolja, njihova 
vsebnost se manjša proti sredini gomolja, kjer je pri vzdolžnem prerezu opazen stržen in 
vodni snopiči (Kocjan Ačko in Goljat, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Povprečna biokemična sestava gomolja (Souci in sod., 2000) 
 
2.7 KROMPIR IN OKOLJSKI DEJAVNIKI 
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2.8 POTREBE PO HRANILIH 
 
Dobro založena tla so predpogoj za visoke pridelke. S pridelkom 35 t/ha gomoljev 
odvzamemo iz enega hektarja 140 kg dušika (N), 200 kg kalija (K2O), 50 kg fosforja 
(P2O5), 15 kg magnezija (MgO), 10 kg žvepla (S) in 15 kg kalcija (CaO) (Dolničar, 2000). 
Krompir ima plitev koreninski sistem in lahko izkorišča samo lahko dostopna hranila. Na 
dostopnost hranil vplivajo poleg sestave tal, tudi izbira gnojil in gnojilni načrt. Novejše 
tehnike gnojenja so razvile doziranje gnojil 12 cm pod gomolj, ter zmanjšanje odmerka 
hranil za 20 %. Kljub manjši uporabi gnojil se pri takem načinu gnojenja pridelek poveča 
za 5 % (Todorić in Gračan, 1982). Poleg gnojenja ob sajenju moramo krompir med rastno 
dobo tudi dognojevati. 
 
Pri pridelavi zgodnjega krompirja moramo upoštevati, da ima ta krompir manjši pridelek in 
posledično tudi manjšo potrebo po hranilih v primerjavi s poznimi sortami. Pri zelo 
zgodnjih sortah pa se gnoji samo ob sajenju. 
 
Potrebe po dušiku so največje v času bujne rasti listov, to je približno med 50. in 80 dnem 
po sajenju. Ob primanjkljaju dušika so rastline majhne in postanejo svetlo zelene barve, 
prevelike količine tega hranila pa imajo za posledico zapoznelo rast gomoljev.  
 
Potrebe krompirja po dušiku (kg/ha) glede na čas dozorevanja so sledeče (Mohar in 
Sebenik, 2012): 
- 100 kg/ha  za zgodnji krompir pri pridelku od 10 do 15 t/ha, 
- 120 - 130 kg/ha za srednje zgodnji krompir pri pridelku od 25 do 30 t/ha, 
- 150 - 170 kg/ha za srednje pozni krompir pri pridelku od 40 do 60 t/ha in  
- do 200 kg/ha za pozni krompir pri pridelku od 50 do 60 t/ha. 
 
Pri zgodnjih sortah zadostuje eno gnojenje ob sajenju, pri poznejših sortah se doda 50 % 
gnojila ob sajenju, 30 % ob osipavanju in 20 % foliarno. 
 
Žveplo je tudi zelo pomemben element pri gojenju krompirja. V preteklosti so rastline 
dobile dovolj žvepla iz zraka, v zadnjih letih pa ga je potrebno dodajati. Znaki 
pomanjkanja so zelo podobni kot pri pomanjkanju dušika, predvsem so rastline slabo 
obarvane in slabše rastejo. Ob pomanjkanju žvepla je otežen sprejem nitratov, tako da 
rastline pogosto kažejo simptome pomanjkanja dušika. Gnojenje krompirja z žveplom pa 
dodatno vpliva tudi na kakovost gomoljev (vsebnost askorbinske kisline, aminokislin, 
beljakovin, boljše skladiščenje. Najboljša žveplo vsebujoča gnojila so tista, ki vsebujejo 
kombinacijo dušika in žvepla. Najpogosteje se uporablja amosulfatno gnojilo z 20 % N in 
24 % S, kjer je dušik v amonijski obliki (Dolničar, 2000). 
 
Rastlina potrebuje fosfor v vsem rastnem obdobje, saj fosfor vpliva na razvoj listov in 
število gomoljev. Potrebe so v celoti majhne in znašajo 1,4 kg na tono pridelka. Pri 
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gnojenju se včasih dodaja večje količine zaradi težje dostopnosti, ki je lahko posledica 
neustreznega pH-ja ali plitvega koreninskega sistema. 
 
Z zadostno količino kalija poskrbimo, da ima rastlina močno in zdravo cimo vse do konca 
rastne dobe. Če so tla primerno založena s tem elementom so tudi gomolji odpornejši na 
udarce ob pobiranju. Za gnojenje je najprimernejši kalijev sulfat (K2SO4), ki pa ga pogosto 
nadomestimo s cenejšo kloridno obliko (KCl). Pomanjkanje kalija se odraža v barvi listov, 
ki običajno postanejo umazano zelene barve z bronastimi pegami. Cima se ob pomanjkanju 
kalija večinoma prehitro posuši, s tem se skrajša rastna doba. 
 
Magnezij je zelo pomemben gradbeni element klorofila in ima velik vpliv na fotosintezo. 
Dostopnost magnezija je lahko problematična zaradi prekislih tal ali pa zaradi prevelikih 
količin kalija. Dobro razvit nasad potrebuje približno 50 kg Mg/ha, vendar pa mora biti ta 
količina dodana že pred polno razvitostjo cime (Kus,1999). 
 
2.9 PLEVELI 
 
V nasadih krompirja se pojavljajo različni enoletni širokolistni pleveli, mešanice trav in 
nekaj trajnih plevelov. Pri zatiranju teh se lahko uporabljajo herbicidi, ki so registrirani za 
krompir, vse več pa se uporablja tudi mehanskih postopkov.  
 
Njivski slak (Convolvulus arevensis L.) je trajni plevel, ki ima globoko glavno korenino in 
veliko pravokotno zraslih podzemnih stebelc z veliki številom brstov. Rastlina dobro 
uspeva na skoraj vseh tipih tal. Pri njivskemu slaku je kalitev možna od zgodnje pomladi, 
vse do pozne jeseni. Listi so pecljati v srčasti obliki in spiralno razvrščeni. Steblo se 
razrašča po tleh ali pa se vzpenja ob opori oziroma po krompirjevi cimi. Steblo je v 
preseku okroglo, v dolžino pa lahko zraste do 120 cm. Rastlina cveti od zgodnje pomladi 
do poletja, belo do rožnato beli cvet s tremi belimi progami je lijakast in dolgopecljat. V 
enem letu rastlina proizvede do 100 semen, ki pa so v tleh obstojni več kot 20 let.  
 
Njivski osat (Cirsium arvense L.) je širokolistni plevel z močno glavno korenino, iz katere 
pravokotno izraščajo stranske korenine, ki se z rastjo obrnejo navzdol. Najbolje uspeva v 
tleh, ki so dobro preskrbljena z dušikom. Njivski osat vznikne spomladi iz semen blizu 
površja. Prvi list je nepravilno jajčast, ostali listi pa so valoviti, koničasti, enostavni ali 
sestavljeni ter sedeči. Na robovih listov se pojavljajo zobci s konico. Steblo je pokončno in 
lahko doseže v višino tudi do 150 cm. Na steblu večinoma ne opazimo dlačic. Rastlina 
zacveti poleti in ima vijolično obarvane cvetove, ki sestavljajo grozdasto socvetje. V cvetu 
se lahko razvije od 3000 do 5000 semen, ki preživijo v zemlji okoli 20 let. 
 
Breskovolistna dresen (Polygonum persicaria (L.) Small) zraste od 30 do 80 cm in ima 
pokončno rdečkasto steblo, ki je pri dnu zeleno. Steblo je razvejeno in ima zelene 
podolgovate liste, ki merijo v dolžino od 7 do 12 cm in v širino od 1,5 do 2,5 cm. Na 
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sredini listov najdemo črno pego. Rastlina cveti od julija do septembra z roza ali 
rdečkastimi cvetovi. Uvrščamo jo med enoletne širokolistne plevele. 
 
Kamilica (Matricaria chamomilla L.) je razširjena po vseh poljih in zraste do 40 cm. Njeno 
steblo je pokončno z dolgimi vejami, na katerih so gladki, pernato deljeni listi. Cvetovi pri 
kamilici so rumeni in cevaste oblike, združeni v rumene glavice, katere obdajajo beli 
venčni listi. Kljub njenim zdravilnim lastnostim jo uvrščamo med enoletne širokolistne 
plevele  
 
Srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.) ima svetlozeleno ali rdečkasto steblo, ki je 
poraščeno z dlačicami in zavito proti vrhu. Steblo hitro oleseni. Listi so svetlosivi, jajčasti 
z dolgimi peclji in proti koncu zašiljeni. Rastlina cveti od poletja do jeseni, cvetovi pa so 
nanizani na klasastem socvetju, ki je na vrhu stebla in v zalistju. Značilnost rastline je, da v 
neugodnih razmerah zelo hitro razvijejo seme, sicer pa zraste do 130 cm (Lešnik, 2007; 
Lutaladio in sod., 2009). 
 
2.10 ŠKODLJIVCI 
 
Koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata Say) sodi med gospodarsko najpomembnejše 
škodljivce na krompirju. V dolžino meri približno en centimeter in je prekrit z dvema 
svetlo rumenima pokrovkama z 10 črnimi progami. Hrošč se začne pojavljati konec aprila 
ali v začetku maja, ko prileze iz zmelje kjer prezimi. Za zatiranje upoštevamo navodila za 
integrirano pridelavo. Škropljenje proti hrošču opravimo, ko se iz jajčec izleže 30 % ličink 
ali ko je na rastlini najdenih 10 ali več ličink. Pri nasadih, ki so zavarovani s 
polipropilensko prekrivko, se hrošč pojavlja v manjšem obsegu in redko preseže prag 
škodljivosti. 
 
Strune (Elateridae) so ličinke hroščev pokalic. Škodo naredijo tako, da v gomolje vrtajo 
ozke rove, kar ima za posledico netržne gomolje. Strune se iz jajčec izležejo velike od 1,5 
do 2,2 mm in se prvi dve leti hranijo zgolj z humusom, kasneje pa s podzemnimi deli 
rastlin, ki vsebujejo veliko vode. Zrastejo lahko do velikosti od 15 do 35 mm in imajo v 
svojem razvojnem stadiju 16 faz. Za zatiranje se odločimo ko presežejo prag škodljivosti, 
to je od 3 do 5 strun/m
2. Za zmanjševanje števila strun se držimo kolobarja in krompirja ne 
sadimo vsaj 3 leta na površine kjer je bilo prej travinje. 
 
Listne uši (Aphididae) lahko poleg prenašanja virusov povzročijo škodo tudi, če se 
pojavljajo v velikem obsegu na cimi, saj jo poškodujejo, kar ima za posledico zmanjšanja 
pridelka. Na krompirju so prisotne: siva breskova uš (Myzus persicae), krhlikina uš (Aphis 
nasturtii), dve vrsti krompirjevih uši (Macrosiphum euphorbiae in Aulacorthum solani) in 
črna fižolova uš (Aphis fabae). Prag škodljivosti je dosežen, ko se na listu pojavi od 3 do 5 
uši (Kus,1999; Maceljski, 1999). 
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2.11 BOLEZNI 
 
Za pridelovalce je najpomembnejše, da napade bolezni prepoznajo v začetnih fazah in hitro 
ukrepajo. Najpogostejše bolezni so: krompirjeva plesen, črna listna pegavost, bela noga 
krompirja, črna noga krompirja, krastavost, verticilijska in fuzarijska uvelost krompirja …  
 
Krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (Mont.): znaki, da se je na rastlini pojavila 
plesen, so temne pike na spodnji strani listov ob robovih, ki se v primernih rzmerah hitro 
razširijo. V daljšem obdobju vlažnega vremena začnejo deli rastline počasi gniti. Če pride 
po okužbi obdobje suhega vremena, se rast plesni ustavi in se nadaljuje v ugodnejših 
razmerah. Plesen se razširi tudi na gomolje, v katere vstopi skozi lenticele in povzroča 
velike težave pri skladiščenju gomoljev. Pri pridelavi zgodnjega krompirja krompirjeva 
plesen ne povzroča velikega izpada pridelka, zato se pridelovalci ne odločajo za 
škropljenje, pri kasnejših sortah pa je potrebno, odvisno od vremenskih razmer, od 3 do 8 
škropljenj. 
 
Črna listna pegavost (Alternaria solani Sorauer (1896)): v primeru napadenosti krompirja s 
črno listno pegavostjo se na listih v sredini poletja začnejo pojavljati majhne črne ali črno 
rjave pege. Ko se pege posušijo, opazimo v njihovi notranjosti koncentrične kroge. Listna 
pegavost se najprej pojavlja na spodnjih listih in se nato širi po celotni rastlini. Listi, ki so 
okuženi se pričnejo barvati rumeno. Pri občutljivih sortah se črna listna pegavost lahko 
pojavi tudi v sušnih razmerah. Zatira se jo večinoma s pripravki (ne vsemi), ki so 
namenjeni tudi za zatiranje krompirjeve plesni (Maček, 1991). 
 
Prašnata (Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh) in navadna krastavost 
(Streptomycetes scabies Lambert and Loria): v Sloveniji se je krastavost na krompirju 
prvič pojavila leta 1954 na Gorenjskem, kasneje pa po celi Sloveniji. Pri prašnati 
krastavosti nastanejo na kožici drobni kraterji, v katerih je črni prah. Pri navadni 
krastavosti pa se razvijejo velike rjave oplutenele kraste. Do okužbe najhitreje pride v 
hladnih tleh in če v zgodnjem poletju pade obilica padavin. Za zmanjševanje okuženosti 
gomolja s krastavostjo se odsvetuje uporabo zemljišč, na kateri je bila bolezen že prisotna. 
Prav tako ni priporočljivo gnojenje z svežim hlevskim gnojem, ki vsebuje veliko količino 
ostankov žit ali trav.  
 
Mokra gniloba (Pythium ultimum Trow) je bolezen, ki se značilno pojavi pri skladiščenju 
gomoljev. Bolezen je zelo pogosta pri mladem krompirju, saj kožica gomolja še ni utrjena. 
Glivne spore ostanejo v tleh in v ustreznih razmerah vstopijo v gomolje, ki lahko v za glive 
ugodnih pogojih zgnije že v enem dnevu. Ker lahko spore gliv vstopijo v gomolj samo 
skozi poškodovana mesta, morajo biti pridelovalci zelo pazljivi pri spravilu in skladiščenju 
krompirja, da le-tega čim manj poškodujejo (Kus,1999; Maček, 1991). 
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2.12 POSPEŠEVANJE RASTI KROMPIRJA 
 
Za hitrejšo rast je potrebno izkoristiti vse danosti, ki so na voljo za pospešeno rast in razvoj 
rastlin. Za zgodnji krompir je priporočljivo, da izberemo sorte, ki so namenjene takšnemu 
načinu pridelave. To pomeni, da v kratkem času razvijejo manjše število gomoljev, ki pa 
so po 60 do 70 dneh že tržno primerni. Takšne sorte so tudi manj občutljive na nižje 
temperature tal in zraka v spomladanskem času. 
 
Za pridelavo zgodnejšega krompirja je potrebno saditi gomolje, ki imajo dobro razvite 
kaliče. Semenske gomolje čez zimo skladiščimo na temperaturi 4 °C (Kus,1999). Približno 
dva meseca pred sajenjem moramo semenske gomolje počasi izpostaviti višjim 
temperaturam. Če se temperatura postopoma dvigne s 4 na 20 °C, se oblikuje manj kaličev. 
Pri zgodnji pridelavi je zaželeno, da gomolj oblikuje nekoliko manj kaličev v primerjavi s 
poznimi sortami. Pri poznejših sortah silimo gomolje tako, da jih prestavimo v prostor, kjer 
je temperatura že 20 °C. Pravimo, da doživijo gomolji temperaturni šok. Prav tako je 
pomembno, da je prostor v katerega prestavimo gomolje primerno osvetljen. Pri ročnem 
sajenju dolžina kaličev ni tako pomembna kot pri strojnem sajenju. Pri strojnem sajenju 
mora imeti gomolj majhne in močne kaliče, ki se ne polomijo pri saditvi. Za oblikovanje 
močnih in kratkih kaličev je priporočljivo krompir nekaj tednov pred sajenjem ali pa takoj 
ko odženejo očesa prestaviti v primerno osvetljen prostor, kje so nekoliko nižje 
temperature (Dolničar, 2000). 
 
2.12.1 Prekrivanje krompirja 
 
Prekrivanje rastlin se v kmetijski pridelavi vse bolj uveljavlja, tako v svetu kot tudi pri nas. 
S prekrivanjem rastlin zavarujemo rastline pred nizkimi temperaturami in tudi pred 
manjšimi zmrzalmi. Prav tako pa na ta način v pomladanskem času zagotovimo višje 
temperature zraka in tal, kar ima za posledico zgodnejši in večji pridelek. Hkrati s 
prekrivanjem zavarujemo nasade pred nekaterimi škodljivci in boleznimi. Z neposrednim 
prekrivanjem in prekrivanjem z oporo omogočimo zgodnejše sajenje in s tem za 15 do 25 
dni bolj zgodnji pridelek. 
 
Zaradi nižjih stroškov se namesto rastlinjakov uporabljajo nizki tuneli, katera višina je, 
odvisno od strukture in vrste rastlin, ki rastejo pod njimi, med 45 in 85 cm ter širina od 1,4 
do 2,6 m. Pomembno je da objektu zagotovimo dobre mehanske lastnosti, da ti lahko 
kljubujejo vremenskim vplivom. Pri gojenju rastlin v nizkih tunelih moramo biti pozorni 
predvsem na možnost pojava previsokih temperatur, ki negativno vplivajo na rast rastlin. 
Prav tako pa je v takem prostoru možen pojav prevelike vlažnost in s tem nevarnost pojava 
bolezni (Laverde, 2002). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 MATERIAL 
 
Za poskus so bile uporabljene tri sorte. Med belimi sortami smo uporabil sorti 'Adora' in 
'Arrow', za rdečo sorto smo izbrali sorto 'Esme'. Semenske gomolje smo naročili preko 
kmetijske zadruge Cerklje. Sorti 'Adora' in 'Esme' sta bili pridelani na Nizozemske, sorta 
'Arrow' pa je bila vzgojena v Belgiji: 
– sorta 'Adora' je zgodnja sorta s svetlo rumeno in gladko kožico. Gomolji so veliki 
in podolgovato ovalne oblike. Očesa pri gomoljih so plitva, tako, da ima gomolj 
lepšo obliko (slika 7). Meso krompirja je krem bele barve. Sorta je odporna na 
krompirjeve ogorčice Ro1 in Ro4, odporna na krompirjev rak in srednje odporna na 
krompirjevo plesen. Je zelo primerna za zgodnjo pridelavo saj ni občutljiva na 
prekrivanje in v hitrem času razvije cimo do svoje polne velikosti. 'Adora' spada v 
kuharski tip AB, kar pomeni, da je zelo primerna za pečenje, kuhanje in pripravo 
solat. Sorta v povprečju vsebuje 18,6 % suhe snovi. Za ozimnico ni primerna, 
vendar se dobro skladišči do novega leta (Dolničar, 2000); 
 
 
 
Slika 7: Semenski gomolji sorte 'Adora' 2 dni pred sajenjem 
 
– sorta 'Arrow' se po zgodnosti uvršča me zgodnje sorte. Gomolji so podolgovato 
ovalne oblike in imajo plitva očesa (slika 8). Barva kožice je rumena, meso pa je 
bele barve. Sorta je virusno odporna, a občutljiva na metribuzin, zato v nasadih ne 
smemo uporabljati sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov (Sencore SC). Za 
pridelovalce zgodnjega krompirja je zelo zaželena sorta, saj ob postopkih pri 
pakiranju krompir ne porjavi. Prav tako pa sorta bolje prenaša nekoliko nižje 
temperature in bolj mokre pomladi. Pri sajenju je potrebno gomolje posaditi 
nekoliko globlje in dodatno osipati, saj rastlina razvija gomolje zelo plitvo. Sorto 
'Arrow' uvrščamo v kuharski tip AB. Za dolgotrajno skladiščenje sorta ni primerna, 
vendar jo ob primerni temperaturi lahko ohranimo do novega leta (Dolničar, 2000); 
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Slika 8: Semenski gomolji sorte 'Arrow' 2 dni pred sajenjem 
 
– 'Esme' uvrščamo med zgodnje sorte, vendar je za nekaj dni kasnejša kot sorti 
'Arrow' in 'Adora'. Gomolji so veliki in podolgovato ovalni. Kožica je gladka in 
ima plitva očesa (slika 9). Meso je rumeno. 'Esme' sodi med redke zgodnje sorte, ki 
ima rdečo barvo kožice. Uvrščamo jo med AB kuharski tip, ker je skoraj 
vsestransko uporabna. Čeprav je zgodnja sorta ima odlično sposobnost skladiščenja 
in je primeren tudi za ozimnico (Dolničar, 2000).  
 
 
Slika 9: Semenski gomolji sorte 'Esme' 2 dni pred sajenjem 
 
Za prekrivanje tunelov smo uporabili vlaknato polipropilensko prekrivalo s trgovskim 
imenom Lutrasil 17, ki je imelo naslednje mehanske lastnosti (Demšar in sod., 2009): 
- masa (m): 17 g/cm3; 
- dolžina vlaken (l): 40 mm; 
- dolžinska masa (Tt): 2,20 dtex; 
- stopnja kodravosti (Kst): 10,4 kodrov/cm; 
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- pretržni raztezek (pr): 268 %; 
- specifična pretržna napetost v polzišču (pol): 0,8 cN/dtex; 
- modul elastičnosti (E0): 0,12 GPa; 
- zmehčišče vlaken (Tz): 155 
o
C; 
- tališče vlaken (Ttal): 168 
o
C; 
- gostota vlaken (v): 0,896 g/cm
3
 
 
3.2 METODE DELA 
 
3.2.1 Čas in kraj poskusa 
 
Poskus je potekal na družinski kmetiji »Pr Glavič«, v vasi Petelinje (φ = 46° 05′ 41″; λ = 
14° 40′ 10″) v okolici Dola pri Ljubljani, na nadmorski višini 268 m. Gomolje smo 
posadili 16. marca, izkop pa je bil opravljen čez 78 dni oziroma 3. junija 2017. 
 
3.2.2 Izvedba poskusa 
 
V poskus smo vključili tri sorte zgodnjega krompirja ('Adora', 'Arrow' in 'Esme'). Ko smo 
dobili pošiljko krompirja smo gomolje prepakirali iz transportne jutaste embalaže v manjše 
zaboje. Te smo postavili v skladiščni prostor, ki je bil ohlajen na približno 4 °C. Približno 
2 meseca pred sajenjem smo polovico gomolje vsake sorte postavili v drug prostor, kjer 
smo temperaturo počasi povečevali na 18 do 20 °C. Prostor, kjer smo nakaljevali gomolje, 
je bil tudi osvetljen. Ker smo se pri poskusu odločili za strojno saditev, smo morali paziti, 
da so bili kalčki dovolj močni in ravno pravšnje dolžine, da se niso poškodovali pri sajenju. 
Po 14 dneh smo zato postavili gomolje v drug prostor, kjer je bila temperatura okrog 10 
°C. 
 
Na zemljišču, kjer je potekal poskus, je bilo pozno jeseni gnojeno z uležanim hlevskim 
gnojem po gnojilnem načrtu (35 t/ha), nato pa je bila narejena jesenska praha. Spomladi 
smo s parcelic odvzeli vzorce zemlje za kemično analizo, ki je bila opravljena na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije (preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Rezultati analize tal po parcelah 
 
 pH Organska snov (%) P2O5/100 g tal (mg) K2O/100 g tal (mg) 
Parcela 1 6,3 6,8 8,7 20,2 
Parcela 2 6,1 5,7 9,9 24,5 
Parcela 3 6,5 5,2 14,2 15,4 
 
Na dan sajenja je bilo zemljišče obdelano z vrtavkasto brano (2 prehoda). Pred obdelavo 
tal je bilo pognojeno z mineralnima gnojiloma NPK 7-14-21 (350 kg/ha) in KAN (150 
kg/ha). Gnojili sta bili raztrošeni s traktorskim trosilcem mineralnih gnojil. 
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Slika 10: Shematski prikaz postavitve poskusa 
24 m 
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Po sajenju smo površino tretirali s selektivnim herbicidom Boxer in do osipavanja, ki je 
bilo opravljeno 25. 4. 2017, površine nismo več obdelovali. Z osipanjem smo obdelali tudi 
medvrstni prostor in se znebili plevelov. 
 
Spravilo gomoljev je potekalo ročno. Pred izkopom smo cimo pokosili ter jo odstranili. 
Vsak del poskusa je bil izkopan in pobran ločeno, da ni prišlo do mešanja in nepravilnosti 
pri meritvah. Ob pobiranju smo gomolje sortirali in razdelili po velikosti v razrede do 35 
mm, od 35 do 55 mm, od 55 do 70 mm in od 70 mm naprej. Gomolje smo sortirali skozi 
posebne mreže, ki so imele velikost posameznih kvadratov prilagojene velikosti razreda. V 
posebni razred smo razdelili tudi gomolje, ki niso bili tržno uporabni. 
 
3.2.3 Meritve in opazovanja 
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Poleg temperature smo z napravo Data loger –Voltcraft –121TH merili tudi odstotek 
relativne zračne vlage v zraku. Iz slike 12 je razvidno, da je bila zračna vlage v povprečju v 
tunelih nekoliko večji, kar je bilo značilno predvsem v dneh z višjimi temperaturami. 
 
 
 
Slika 11: Temperature zraka (° C) v času poskusa v tunelu in na prostem 
 
 
 
Slika 12: Relativna zračna vlaga (%) v času poskusa v tunelu in na prostem 
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4 REZULTATI 
 
4.1 VZNIK 
 
Po rezultatih sodeč prekrivanje rastlin nima vpliva na njihov vznik, večina sort je namreč 
imela 100 % vznik, tako pod nizkimi tuneli, kot na prostem. Najslabši vznik smo zabeležili 
pri sorti 'Arrow', kar pa lahko pripišemo sortnim lastnostim in ne agroklimatskim 
razmeram (preglednica 4). 
 
 
Preglednica 4: Vznikle rastline (%) 
 
 Vznik (%) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 100 88 100 
2.   pon. 100 100 100 
3.   pon. 100 100 100 
povprečje 100 96 100 
Nenakaljen 
1.   pon. 100 100 100 
2.   pon. 100 100 88 
3.   pon. 100 100 100 
povprečje 100 100 96 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 100 100 100 
2.   pon. 100 88 88 
3.   pon. 100 88 100 
povprečje 100 92 96 
Nenakaljen 
1.   pon. 100 100 100 
2.   pon. 88 100 100 
3.   pon. 100 88 100 
povprečje 96 96 100 
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4.2 ŠTEVILO DNI DO VZNIKA 
 
Pri analizi dni, ki so potekli od sajenja, to je od 16. 3. 2017, do vznika smo ugotovili, da so 
gomolji, ki smo jih predhodno nakalili, imeli pod tunelom povprečni čas do vznika 20,8 
dni, brez predhodne nakalitve gomoljev pa se je čas podaljšal na 22,7 dni. Pri krompirju na 
prostem, je nakaljen krompir vzniknil po povprečno 26,1 dneh in nenakaljen po 30,2 dneh. 
Iz preglednice 5 je razvidno, da sorta 'Esme' ni tako zgodna kot sorti 'Adora' in 'Arrow', ki 
imata za od 1,3 do 4 dni zgodnejši vznik. Največje razlike pri vzniku je prinesla uporaba 
tunelov. Vznik pod tuneli je bil zgodnejši za okoli 6 dni pri nakaljenem in okoli 8 dni pri 
nenakaljen krompirju. 
 
 
Preglednica 5: Število dni do vznika 
 
 Vznik (dni) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 20 19 22 
2.   pon. 20 20 23 
3.   pon. 20 20 23 
povprečje 20 19,7 22,7 
Nenakaljen 
1.   pon. 23 22 24 
2.   pon. 20 21 24 
3.   pon. 23 22 24 
povprečje 22 21,7 24 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 25 24 28 
2.   pon. 26 24 27 
3.   pon. 28 24 29 
povprečje 26,3 24 28 
Nenakaljen 
1.   pon. 32 26 33 
2.   pon. 30 28 30 
3.   pon. 30 30 33 
povprečje 30,7 28 32 
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4.3 ŠTEVILO STEBELNIH POGANJKOV NA MATIČNEM GOMOLJU 
 
Kot je razvidno iz preglednice 6 prekrivanje rastlin in nakaljevanje ni imelo omembe 
vrednega učinka na število poganjkov oziroma stebel na matičnem gomolju. 
 
Število poganjkov je bilo veliko bolj kot od prekrivanja in nakaljevanja odvisno od sorte. 
Tako je na primer sorta 'Esme' v povprečju imela od 0,7 do 1 poganjka več na gomolju v 
primerjavi z drugima dvema sortama.  
 
 
Preglednica 6: Število stebelnih poganjkov na matičnem gomolju 
 
 Število stebelnih poganjkov na matičnem gomolju 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 3,2 3,5 4,0 
2.   pon. 3,6 3,8 4,8 
3.   pon. 3,4 3,6 4,2 
povprečje 3,4 3,6 4,3 
Nenakaljen 
1.   pon. 3,0 3,4 3,8 
2.   pon. 3,4 3,6 4,7 
3.   pon. 3,4 3,6 4,5 
povprečje 3,3 3,5 4,3 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 3,5 3,2 4,0 
2.   pon. 3,6 3,8 4,5 
3.   pon. 3,2 3,8 4,2 
povprečje 3,4 3,5 4,2 
Nenakaljen 
1.   pon. 3,0 3,4 4,1 
2.   pon. 3,6 3,6 4,2 
3.   pon. 3,5 3,6 4,5 
povprečje 3,2 3,5 4,2 
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4.4 VIŠINA GLAVNEGA STEBLA 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je bila višina glavnega stebla rastlin, ki so rastle pod 
nizkim tunelom, večja v primerjavi z rastlinami, ki so bile gojene na prostem. Pri sorti 
'Adora' se je na primer povprečna višina glavnega stebla pod tunelom gibala okoli 45 cm, 
medtem ko je cima iste sorte na prostem dosegala okoli 40 cm. Podobne razlike v višini 
smo opazili tudi pri ostalih dveh sortah. 
 
Razlika v višini rastlin med siljenimi gomolji in nesiljenimi je bila zanemarljiva. 
 
 
Preglednica 7: Višina glavnega stebla (cm) 
 
 Višina glavnega stebla (cm) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 45 43 47 
2.   pon. 47 42 44 
3.   pon. 45 42 46 
povprečje 45,7 42,3 45,7 
Nenakaljen 
1.   pon. 44 43 46 
2.   pon. 45 45 46 
3.   pon. 47 41 47 
povprečje 45,3 43,0 46,3 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 40 37 42 
2.   pon. 42 38 42 
3.   pon. 39 38 42 
povprečje 40,3 37,7 42,0 
Nenakaljen 
1.   pon. 40 36 41 
2.   pon. 40 38 43 
3.   pon. 38 38 40 
povprečje 39,3 37,3 41,3 
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4.5 PRIDELEK 
 
4.5.1 Pridelek in število gomoljev premera pod 35 mm 
 
Na število drobnih gomoljev s premerom manjšim od 35 mm je prekrivanje najbolj 
vplivalo pri sorti 'Adora'. Pri tej sorti smo tako pri nakaljenih (48.600 gomoljev/ha) kot pri 
nenakaljenih (35.300 gomoljev/ha) gomoljih našteli več gomoljev v primerjavi z enako 
obravnavanimi nepokritimi rastlinami (29.300 gomoljev/ha in 19.300 gomoljev/ha). Pri 
ostalih dveh sortah je bilo značilno več gomoljev le pri sorti 'Arow' pri prekritih in 
nakaljenih gomoljih. 
 
Nakaljevanje je pozitivno vplivalo na pridelek drobnih gomoljev pri vseh sortah pod 
nizkim tunelom. Pri nepokritih rastlinah pa je nakaljevanje povečalo pridelek le pri sorti 
'Adora' (preglednica 8). 
 
 
Preglednica 8: Pridelek (t/ha) in število gomoljev/ha premera pod 35 mm 
 
 Pridelek (t/ha) in (število gomoljev/ha) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 1,1 (48.000) 0,6 (22.000) 1,1 (60.000) 
2.   pon. 0,9 (42.000) 0,4 (40.000) 0,9 (54.000) 
3.   pon. 0,7 (56.000) 0,3 (14.000) 0,4 (50.000) 
povprečje 0,9 (48.600) 0,4 (25.300) 0,8 (54.600) 
Nenakaljen 
1.   pon. 0,6 (32.000) 0,3 (12.000) 0,9 (54.000) 
2.   pon. 0,8 (44.000) 0,5 (20.000) 1,0 (48.000) 
3.   pon. 0,6 (30.000) 0,3 (10.000) 0,3 (30.000) 
povprečje 0,7 (35.300) 0,4 (14.600) 0,7 (44.000) 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 0,2 (20.000) 0,4 (14.000) 0,9 (54.000) 
2.   pon. 0,3 (24.000) 0,7 (28.000) 0,9 (46.000) 
3.   pon. 0,6 (44.000) 0,3 (14.000) 0,7 (66.000) 
povprečje 0,4 (29.300) 0,5 (18.600) 0,8 (55.300) 
Nenakaljen 
1.   pon. 0,2 (8.000) 0,4 (18.000) 1,0 (62.000) 
2.   pon. 0,3 (30.000) 0,4 (16.000) 1,0 (48.000) 
3.   pon. 0,2 (20.000) 0,4 (20.000) 0,9 (64.000) 
povprečje 0,4 (19.300) 0,4 (18.000) 0,9 (58.300) 
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4.5.2 Pridelek in število gomoljev premera od 35 do 55 mm 
 
Največje število gomoljev premera med 35 in 55 mm smo, ne glede na način gojenja, 
našteli pri sorti 'Esme'. Rastline sort 'Adora' in 'Esme', gojene in nakaljene pod tunelom so 
za razliko od sorte 'Arrow' imele večje število gomoljev z enako obravnavanimi vendar 
nenakaljenimi gomolji (preglednica 9). 
 
Pri nepokritih rastlinah pa smo pri vseh sortah našteli večje število gomoljev, ki so bili 
predhodno nakaljeni v primerjavi z nenakaljenimi gomolji. 
 
Podobno kot pri številu gomoljev je imela sorta 'Esme' tudi absolutno povprečno največji 
pridelek pri pokritih in nakaljenih gomoljih (3,3 t/ha). Najslabši pridelek pa smo zabeležili 
pri rastlinah sorte 'Arrow' (0,8 t/ha), ki so bile nepokrite in niso imele nakaljenih gomoljev. 
Relativno skromne pridelke pa je dala tudi sorta 'Adora' pri nakaljenih gomoljih pod 
tunelom in pri nepokritih ter nenakaljenih gomoljih (0,9 t/ha). 
 
Preglednica 9: Pridelek (t/ha) in število gomoljev/ha premera od 35 do 55 mm 
 
 Pridelek (t/ha) in (število gomoljev/ha) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 0,4 (80.000) 1,6 (30.000) 4,0 (76.000) 
2.   pon. 1,1 (16.000) 1,4 (26.000) 2,3 (68.000) 
3.   pon. 1,2 (20.000) 1,9 (36.000) 3,6 (78.000) 
povprečje 0,9 (38.600) 1,6 (30.600) 3,3 (74.000) 
Nenakaljen 
1.   pon. 1,0 (22.000) 1,8 (40.000) 2,3 (54.000) 
2.   pon. 1,6 (36.000) 1,4 (28.000) 2,3 (48.000) 
3.   pon. 0,9 (18.000) 1,2 (22.000) 1,2 (28.000) 
povprečje 1,2 (25.300) 1,5 (30.000) 1,9 (43.300) 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 1,9 (19.000) 1,5 (30.000) 2,3 (64.000) 
2.   pon. 1,5 (42.000) 0,7 (14.000) 3,3 (70.000) 
3.   pon. 1,5 (36.000) 1,1 (26.000) 1,8 (48.000) 
povprečje 1,6 (32.300) 1,1 (23.300) 2,4 (60.600) 
Nenakaljen 
1.   pon. 0,2 (40.000) 0,5 (10.000) 1,8 (36.000) 
2.   pon. 0,8 (20.000) 1,2 (20.000) 2,4 (54.000) 
3.   pon. 1,8 (36.000) 0,8 (16.000) 1,9 (38.000) 
povprečje 0,9 (32.000) 0,8 (15.300) 2,0 (42.600) 
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4.5.3 Pridelek in število gomoljev premera od 55 do 70 mm 
 
Rastline, ki so bile gojene pod tunelom so imele v povprečju večje število gomoljev 
premera od 55 do 70 mm ne glede na tehnologijo gojenja (preglednica 10). Izjemo je 
predstavljala le sorta 'Esme', pri kateri smo našteli več nenakaljenih gomoljev na nepokritih 
parcelicah (50.000) v primerjavi z nizkimi tuneli (47.300). Od sort pa smo v absolutnem 
smislu našteli največ gomoljev pri sorti 'Arrow' (60.600), ki je rasla pod tuneli in je imela 
predhodno nakaljene gomolje. 
 
Podoben trend kot pri številu gomoljev smo dobili tudi glede pridelka. Rastline vseh sort, 
ki so bile gojene v tunelih in so bile nakaljene so imele večje hektarske pridelke, z izjemo 
sorte 'Arrow'. Pri slednji smo ugotovili, da imajo rastline, ki so rasle na prostem in niso bile 
nakaljene večji pridelek (2,6 t/ha) v primerjavi z rastlinami, ki so rasle na prostem, vendar 
so bile nakaljene (2,0 t/ha). 
 
Preglednica 10: Pridelek (t/ha) in število gomoljev/ha premera od 55 do 70 mm 
 
 Pridelek (t/ha) in (število gomoljev/ha) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 4,1 (52.000) 5,0 (96.000) 5,7 (72.000) 
2.   pon. 4,5 (60.000) 2,8 (32.000) 3,6 (46.000) 
3.   pon. 4,2 (50.000) 4,8 (54.000) 3,8 (48.000) 
povprečje 4,3 (54.000) 4,2 (60.600) 4,3 (55.300) 
Nenakaljen 
1.   pon. 3,5 (44.000) 4,4 (50.000) 4,5 (52.000) 
2.   pon. 3,2 (40.000) 3,9 (46.000) 4,6 (56.000) 
3.   pon. 5,0 (56.000) 2,2 (28.000) 2,5 (34.000) 
povprečje 3,9 (46.600) 3,5 (41.300) 3,8 (47.300) 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 1,5 (22.000) 3,6 (50.000) 3,7 (52.000) 
2.   pon. 2,0 (20.000) 3,0 (36.000) 4,1 (48.000) 
3.   pon. 1,6 (24.000) 2,5 (30.000) 3,7 (40.000) 
povprečje 1,7 (22.000) 2,0 (38.600) 3,8 (46.300) 
Nenakaljen 
1.   pon. 1,4 (24.000) 2,8 (36.000) 4,1 (50.000) 
2.   pon. 1,2 (14.000) 3,4 (36.000) 3,6 (46.000) 
3.   pon. 1,9 (24.000) 1,6 (20.000) 3,6 (54.000) 
povprečje 1,5 (20.600) 2,6 (30.600) 3,7 (50.000) 
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4.5.4 Pridelek in število gomoljev premera nad 70 mm 
 
Rastline vseh sort gojenih pod tuneli so imele, ne glede na tehnologijo gojenja, večje 
število gomoljev na enoto površine v primerjavi s sortami, ki so bile nepokrite (preglednica 
11). Pri sortah 'Adora' in 'Arrow', kjer smo rastline gojili pod tuneli smo, v nasprotju z 
rastlinami sorte 'Esme', pri nenakaljenih gomoljih našteli večje število gomoljev (80.600) v 
primerjavi z nenakaljenimi gomolji (77.300). 
 
Tudi glede pridelka so rastline vseh sort gojenih pod tuneli, ne glede na tehnologijo 
gojenja, imele večje pridelke na enoto površine v primerjavi s sortami, pri katerih so bile 
rastline nepokrite. Pridelki rastlin nakaljenih sort pod tuneli so se gibali okrog 11,5 t/ha. 
Izrazito skromne pridelke najdebelejših gomoljev je imela sorta 'Esme', ki je bila gojena na 
prostem in sicer 5,3 t/ha pri nakaljenih in 3,9 t/ha pri nenakaljenih gomoljih. 
 
 
Preglednica 11: Pridelek (t/ha) in število gomoljev/ha premera od 55 do 70 mm 
 
 Pridelek (t/ha) in (število gomoljev/ha) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 12,7 (98.000) 11,8 (86.000) 8,0 (58.000) 
2.   pon. 11,4 (78.000) 11,0 (78.000) 12,7 (86.000) 
3.   pon. 10,3 (74.000) 11,8 (70.000) 14,2 (88.000) 
povprečje 11,4 (83.300) 11,5 (78.000) 11,6 (77.300) 
Nenakaljen 
1.   pon. 12,0 (84.000) 9,0 (68.000) 5,9 (40.000) 
2.   pon. 9,3 (62.000) 9,7 (66.000) 7,7 (58.000) 
3.   pon. 10,8 (70.000) 10,0 (62.000) 14,4 (144.000) 
povprečje 10,7 (72.300) 9,6 (65.300) 9,3 (80.600) 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 7,3 (56.000) 8,5 (56.000) 4,3 (32.000) 
2.   pon. 6,6 (54.000) 7,0 (50.000) 5,3 (36.000) 
3.   pon. 9,1 (64.000) 8,4 (56.000) 6,2 (42.000) 
povprečje 7,6 (58.000) 8,0 (57.100) 5,3 (36.600) 
Nenakaljen 
1.   pon. 5,0 (32.000) 7,1 (40.000) 3,8 (24.000) 
2.   pon. 7,1 (40.000) 8,6 (42.000) 3,7 (22.000) 
3.   pon. 7,4 (48.000) 8,4 (42.000) 4,1 (24.000) 
povprečje 6,5 (30.300) 8,0 (42.600) 3,9 (23.300) 
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4.5.5 Skupno število in pridelek gomoljev 
 
Kot je razvidno iz slike 13 so razvile pokrite rastline pri vseh sortah skupno večje število 
gomoljev kot nepokrite. Prav tako so imele vse nakaljene rastline pri vseh sortah večje 
število gomoljev od nenakaljenih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Skupno število gomoljev/ha 
 
Na sliki 14 je prikazan skupni pridelek gomoljev. Vse sorte pokritih rastlin so v povprečju 
imele večji skupni pridelek gomoljev v primerjavi z nepokritimi rastlinami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Skupni pridelek gomoljev (t/ha) 
Nizek tunel Nepokrito 
Nizek tunel Nepokrito 
Nizek tunel Nepokrito 
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Izjemo je predstavljala sorta 'Arrow', kjer smo pri nenakaljenih pokritih in nepokritih 
rastlinah imeli enak pridelek (15 t/ha). Pri nepokritih rastlinah je imela ta sorta pri 
nakaljenih gomoljih celo nižji pridelek (11,8 t/ha). 
 
4.6 VSEBNOST SUHE SNOVI V GOMOLJIH 
 
Razlike v vsebnosti suhe snovi med pokritimi in nepokritimi gomolji so bile majhne. Tudi 
med sortami, z izjemo sorte 'Esme', ki je v povprečju imela večji odstotek suhe snovi, 
nismo zaznali pomembnejših razlik v tem kakovostnem dejavniku (preglednica 12). 
 
 
Preglednica 12: Vsebnost suhe snovi v gomoljih (%) 
 
 Suha snov (%) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 18,2 18,6 20,3 
2.   pon. 18,0 18,4 20,8 
3.   pon. 18,6 18,6 21,2 
povprečje 18,3 18,5 20,7 
Nenakaljen 
1.   pon. 19,0 18,2 19,6 
2.   pon. 18,3 18,7 21,0 
3.   pon. 18,4 18,4 20,2 
povprečje 18,6 18,4 20,3 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 18,1 19,3 19,8 
2.   pon. 18,9 18,1 20,1 
3.   pon. 18,4 18,2 20,0 
povprečje 18,5 18,5 20,0 
Nenakaljen 
1.   pon. 18,2 17,8 20,2 
2.   pon. 18,7 18,6 19,6 
3.   pon. 18,6 18,5 19,8 
povprečje 18,5 18,3 19,9 
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4.7 VSEBNOST C VITAMINA V GOMOLJIH 
 
Tudi razlike v vsebnosti C vitamina med pokritimi in nepokritimi gomolji so bile majhne, 
čeprav so vsi pokriti, v primerjavi z nepokritimi gomolji, imeli večjo vsebnost tega 
vitamina. Tudi med sortami nismo zaznali pomembnejših razlik. Absolutno najnižjo 
vrednost tega vitamina smo sicer izmerili pri sorti 'Esme', ki je bila nepokrita in 
nenakaljena (preglednica 13). 
 
 
Preglednica 13: Vsebnost C vitamina v gomoljih (mg/100 g) 
 
 C vitamin (mg/100 g) 
Obravnavanje Ponovitev Adora Arrow Esme 
Nizek tunel 
Nakaljen 
1.   pon. 18,5 17,6 17,2 
2.   pon. 18,2 17,5 17,5 
3.   pon. 18,4 17,5 17,4 
povprečje 18,4 17,5 17,4 
Nenakaljen 
1.   pon. 18,7 17,4 17,8 
2.   pon. 18,4 17,7 17,2 
3.   pon. 18,5 17,6 17,6 
povprečje 18,5 17,6 17,5 
Nepokrito 
Nakaljen 
1.   pon. 17,4 16,3 15,8 
2.   pon. 17,5 16,5 16,3 
3.   pon. 17,4 16,5 16,0 
povprečje 17,4 16,4 16,3 
Nenakaljen 
1.   pon. 17,8 16,7 16,2 
2.   pon. 17,4 16,2 15,6 
3.   pon. 17,4 16,4 15,5 
povprečje 17,5 16,4 15,7 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Krompir po svoji zastopanosti v ljudski prehrani zaseda glede na pomembnost vira energije 
drugo mesto, takoj za žiti (Josipović, 2006). Krompir ima namreč odlične prehranske 
lastnosti, ne vsebuje maščob in je bogat z vitamini. Krompir prištevamo tako med 
poljedelske kot med vrtnarske kulture. Zakonodaja določa, da je zgodnji krompir vzgojen 
iz zgodnjih sort, ki se pobirajo na začetku sezone v državi porekla. Pobere pa se preden je 
popolnoma zrel, se trži takoj po spravilu in katerega kožica se zlahka odstrani brez 
lupljenja (Ban in sod., 2011). 
 
Pridelek in kakovost zgodnjega krompirja sta odvisna od več dejavnikov, od katerih so 
najpomembnejši sorta in njen genetski potencial, pravilna agrotehnika ter agroekološki 
pogoji pridelave (Bavec, 2006). Poleg običajnih agrotehničnih ukrepov (namakanje, 
gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili, varstvo …) ima v pridelavi zgodnjega 
krompirja poseben pomen tudi prekrivanje rastlin, ki ga lahko izvedemo neposredno preko 
posevka ali pa preko nosilne konstrukcije oziroma lokov (Bročić, 2007). 
 
Poskus, ki smo ga izvedli na družinski kmetiji »Pr Glavič«, v vasi v okolici Dola pri 
Ljubljani je imel cilj ugotoviti, kako prekrivanje rastlin z nizkimi tuneli v kombinaciji z 
nakaljevanjem vpliva na pridelek in kakovost gomoljev zgodnjega krompirja. V poskus so 
bile vključene tri sorte zgodnjega krompirja ('Adora', 'Arrow' in 'Esme'). Približno dva 
meseca pred sajenjem smo polovico gomoljev vsake sorte postavili v osvetljen prostor, 
kjer smo temperaturo počasi povečevali na 18 do 20°C in jo pred sajenjem znižali na okrog 
10 °C. Gomolje velikosti od 28 do 35 mm smo strojno posadili na medvrstno razdaljo 70 
cm x 35 cm. Spravilo gomoljev je potekalo ročno. Ob pobiranju smo gomolje sortirali in 
razdelili po velikosti v razrede do 35 mm, od 35 do 55 mm, od 55 do 70 mm in od 70 mm 
naprej. 
 
V času rasti in razvoja smo spremljali naslednje dejavnike vegetativnega razvoja: odstotek 
vzniklih rastlin, število dni od saditve do vznika, število stebel na rastlino in višino 
glavnega stebla. Dejavniki vegetativnega razvoja oziroma morfološke lastnosti rastlin nam 
kažejo na razvitost rastlin v določenih razmerah. Rast in razvoj nadzemne mase krompirja 
sodi med osnovne predpogoje za uspešno pridelavo in doseganje zadovoljivega pridelka, 
tako da je ohranjanje nadzemne mase eden od osnovnih ciljev pri gojenju krompirja 
(Momirović in sod., 2000). Ban in sod. (2011) menijo, da imajo razvitejše rastline večjo 
listno površino, ki je osnova fotosintetskega aparata s pomočjo katerega rastlina akumulira 
sladkorje in s tem da večji pridelek. 
 
V našem poskusu prekrivanje rastlin in nakaljevanje ni imelo značilnega vpliva na vznik 
rastlin. Do podobnega zaključka so v svojih raziskavah prišli že Lešič in sod. (2002) in 
Ban in sod. (2011), ko so ugotovili, da je vznik predvsem sortna lastnost. 
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Bistveno pa je tehnologija gojenja vplivala na število dni do vznika. Gomolji pod tunelom, 
ki smo jih predhodno nakalili so imeli povprečni čas do vznika za 1,9 dneva krajši v 
primerjavi z nenakaljenimi gomolji. Pri krompirju na prostem, pa je razlika med 
nenakaljenimi in nakaljenimi gomolji znašala 4,1 dneva v prid slednjih. Še bolj se je ta 
razlika v povprečju odražala med rastlinami pod tunelom in rastlinami gojenimi na 
prostem. Vznik pod tuneli je bil zgodnejši za okoli 6 dni pri nakaljenem in okoli 8 dni pri 
nenakaljenem krompirju. 
 
Rastline pod nizkimi tuneli so imele tudi več stebelnih poganjkov. Na to lastnost ima sicer 
glede na rezultate našega poskusa večji vpliv sorta. Tako sorta 'Esme' v povprečju imela od 
0,7 do 1 poganjka več na gomolju v primerjavi z drugima dvema sortama. Da prekrivanje 
rastlin ugodno vpliva na število stebel so dokazali že Hüsing in sod. (2007), Singh in 
Ahmad (2008) in Hou in sod. (2009). Še večji vpliv pa je imelo prekrivanje na višino 
glavnega stebla. Pri vseh sortah je bila krompirjevka v povprečju višja v primerjavi z 
nepokritimi rastlinami. Razlika je znašala med 5 in 6 cm. Do podobnih rezultatov glede 
višine stebla so prišli tudi Levy in Veilleux (2007). Nakaljevanje pa na število in višino 
stebel ni imelo značilnega vpliva. 
 
Hitrejšo vegetativno rast zgodnjega krompirja pod nizkimi tuneli so v svoji raziskavi 
dokazali tudi Nishibe in sod. (1989). Po mnenju nekaterih avtorjev (Demšar, 2009) je 
hitrejša vegetativna rast posledica višjih temperatur oziroma boljših ekoloških razmer za 
rast pod prekrivko. Ta dejstva potrjuje tudi raziskava Hamouz in sod. (2005), ki 
ugotavljajo, da agrotekstil ugodno vpliva na rast in razvoj krompirja v klimatsko 
neugodnih letih. Še posebej poudarjajo, da je temperatura tal in minimalna dnevna 
temperatura višja v posevku pokritem z agrotekstilom v primerjavi z nepokritim 
posevkom, kar je pomembno predvsem na začetku vegetacije, ko še ni optimalnih razmer 
za rast krompirja. 
 
Na število drobnih gomoljev (premer manjši od 35 mm) je prekrivanje najbolj vplivalo pri 
sorti 'Adora' pri kateri smo tako pri nakaljenih (48.600 gomoljev/ha) kot pri nenakaljenih 
(35.300 gomoljev/ha) gomoljih našteli več gomoljev v primerjavi z enako obravnavanimi 
nepokritimi rastlinami (29.300 gomoljev/ha in 19.300 gomoljev/ha). Nakaljevanje je 
pozitivno vplivalo tudi na pridelek drobnih gomoljev pri vseh sortah pod nizkim tunelom.  
 
Največje število gomoljev premera med 35 in 55 mm smo, ne glede na način gojenja, 
našteli pri sorti 'Esme'. Podobno kot pri številu gomoljev je imela sorta 'Esme' tudi 
absolutno povprečno največji pridelek pri pokritih in nakaljenih gomoljih (3,3 t/ha). 
 
Rastline, ki so bile gojene pod tunelom so imele v povprečju večje število gomoljev 
premera od 55 do 70 mm ne glede na tehnologijo gojenja. Največ gomoljev smo našteli pri 
sorti 'Arrow' (60.600), ki je rasla pod tuneli in je imela predhodno nakaljene gomolje. Vse 
sorte, ki so bile gojene v tunelih in so bile nakaljene so imele večje hektarske pridelke, z 
izjemo sorte 'Arrow'.  
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Vse sorte gojene pod tuneli so imele, ne glede na tehnologijo gojenja, večje število 
najdebelejših gomoljev (nad 70 mm) na enoto površine v primerjavi s sortami, ki so bile 
nepokrite. Prav tako so vse sorte gojene pod tuneli, ne glede na tehnologijo gojenja, imele 
večje pridelke debelih gomoljev enoto površine v primerjavi s sortami, ki so bile nepokrite.  
 
Skupno imajo vse sorte pokritih rastlin večje število gomoljev kot nepokrite. Prav tako so 
imele vse nakaljene sorte skupno večje število gomoljev od nenakaljenih. Tudi vse sorte 
pokritih rastlin so z izjemo sorte 'Arrow' v povprečju imele večji skupni pridelek gomoljev 
v primerjavi z nepokritimi rastlinami. 
 
Rezultati glede števila gomoljev so podobni zaključkom, ki so jih v svoji raziskavi zaznali 
Singh in Ahmad (2008) in El-Zohiri in Samy (2013). Po mnenju Levy in Veilleux (2007) 
predstavlja število gomoljev eno od osnovnih komponent pridelka. Jalil in sod. (2004) ter 
Bošković-Rakočević in Pavlović (2009) menijo, da je število gomoljev odvisno predvsem 
od sortimenta. Temu pritrjuje tudi Ilin (2003), ki hkrati dodaja, da imajo sorte z dolgimi 
stoloni večje število gomoljev, sorte s kratkimi stoloni pa manjše število debelih gomoljev.  
 
Dobljeni rezultati glede pridelka se ujemajo z rezultati, ki so jih dobili Wadas in sod. 
(2001) in Dvorak in sod. (2007). Jalil in sod. (2004) so ugotovili, da prekrivanje in 
nakaljevanje gomoljev pozitivno vpliva na skupni pridelek. Hüsing in sod. (2007) 
potrjujejo, da prekrivanje rastlin ugodno vpliva na velikost gomoljev. 
 
Na biokemično sestavo gomoljev vplivajo številni agroekološki in pridelovalni dejavniki 
(zemljišče, gnojenje, klimatske razmere …), genetski dejavniki in pogoji skladiščenja (Ilin 
in sod., 2002). V našem poskusu so bile razlike v vsebnosti suhe snovi med pokritimi in 
nepokritimi gomolji majhne. Tudi med sortami, z izjemo sorte 'Esme', ki je v povprečju 
imela večji odstotek suhe snovi, nismo zaznali pomembnejših razlik v tem kakovostnem 
dejavniku. Naši rezultati se skladajo s predhodnimi ugotovitvami (Kumar in Ezekiel, 2006; 
Galdon in sod., 2012), da je vsebnost suhe snovi predvsem sortna lastnost. 
 
Poleg tega, da je krompir vir energije in proteinov, je tudi pomemben vir mineralov in 
vitaminov, še posebej vitamina C (Galdon in sod., 2012). Davies in sod. (2002) celo trdijo 
da je krompir glavni vir askorbinske kisline v razvitih državah. V naši raziskavi so se 
vrednosti vitamina C gibale med 15,7 in 18,5 mg/100 g. Vrednosti se gibljejo v okviru 
predhodnih raziskav (Brown, 2005; Weichselbaum, 2010). Danes se v svetu izvaja veliko 
raziskav v povezavi z vplivom  klimatskih faktorjev na vsebnost vitamina C v gomoljih. 
Številni avtorji (Lachnan in Hamouz, 2008; Wadas in sod., 2001) sicer navajajo, da v 
toplejših letih vsebnost vitamina C narašča. V našem poskusu so bile razlike v vsebnosti 
vitamina med pokritimi in nepokritimi gomolji majhne, čeprav so vsi pokriti, v primerjavi 
z nepokritimi gomolji, imeli večjo vsebnost tega vitamina. Tudi med sortami nismo zaznali 
pomembnejših razlik.  
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5.2 SKLEPI 
 
Na osnovi poljskega poskusa, kjer smo preizkušali tri sorte zgodnjega krompirja ('Adora', 
'Arrow' in 'Esme'), ki smo ga predhodno nakaljevali in posadili pod nizkimi tuneli, lahko 
sklenemo: 
- nakaljevanje ni imelo značilnega vpliva na hitrost vznika rastlin; 
- vznik pod tuneli pa je bil hitrejši za okoli 6 dni pri nakaljenem in okoli 8 dni pri 
nenakaljenem krompirju; 
- rastline pod nizkimi tuneli so imele več stebelnih poganjkov; 
-  vse sorte pokritih rastlin imajo večje število gomoljev kot nepokrite; 
- sorte pokritih rastlin so z izjemo sorte 'Arrow'v povprečju imele večji skupni 
pridelek gomoljev v primerjavi z nepokritimi rastlinami; 
- nakaljevanje in prekrivanje rastlin ni imelo pomembnejšega vpliva na biokemične 
lastnosti gomoljev. 
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6 POVZETEK 
 
Pridelovanje zgodnjega krompirja v Sloveniji je pomembna zaradi zagotavljanja tega zelo 
cenjenega in delikatesnega živila v obdobju od aprila do junija, ko je na trgu skromna 
ponudba domačih, svežih vrtnin. Razen tega je cena zgodnjega krompirja relativno visoka 
tako da je pomen te kulture velik tudi s stališča profitabilnosti. 
 
Poleg običajnih agrotehničnih ukrepov ima v pridelavi zgodnjega krompirja poseben 
pomen tudi nakaljevanje gomoljev in prekrivanje rastlin, ki ga lahko izvedemo neposredno 
preko rastlin ali pa preko nosilne konstrukcije. Najenostavnejše in cenovno najugodnejše 
so polipropilenske (PP) prekrivke. Za njih je značilna majhna masa, velika elastičnost in 
dobra prepustnost za sončne žarke. PP prekrivke tudi zadržujejo prah, blažijo temperaturna 
nihanja, rastline so enakomerno zalite in zavarovane pred vetrom in škodljivci. 
 
Tako smo izvedli poljski poskus na družinski kmetiji »Pr Glavič«, v okolici Dola pri 
Ljubljani s ciljem ugotoviti, kako prekrivanje rastlin z nizkimi tuneli v kombinaciji z 
nakaljevanjem gomoljev vpliva na pridelek in kakovost gomoljev zgodnjega krompirja. V 
poskus so bile vključene tri sorte zgodnjega krompirja ('Adora', 'Arrow' in 'Esme'). 
Približno dva meseca pred sajenjem smo polovico gomolje vsake sorte postavili v osvetljen 
prostor, kjer smo temperaturo počasi povečevali na 18 do 20 °C in jo pred sajenjem znižali 
na okrog 10 °C. Gomolje smo strojno posadili na medvrstno razdaljo 70 cm x 35 cm. 
Spravilo gomoljev je potekalo ročno. Ob pobiranju smo gomolje sortirali in razdelili po 
velikosti. 
 
Rezultati so pokazali da prekrivanje rastlin in nakaljevanje ni imelo značilnega vpliva na 
vznik rastlin. Bistveno pa je tehnologija gojenja vplivala na število dni do vznika. Gomolji 
pod tunelom, ki smo jih predhodno nakalili so imeli povprečni čas do vznika za 1,9 dneva 
krajši v primerjavi z nenakaljenimi gomolji. Pri krompirju na prostem, pa je razlika med 
nenakaljenimi in nakaljenimi gomolji znašala 4,1 dneva v prid slednjih.  
 
Rastline pod nizkimi tuneli so imele tudi več stebelnih poganjkov. Še večji vpliv pa je 
imelo prekrivanje na višino glavnega stebla. Pri vseh sortah je bila krompirjevka v 
povprečju višja v primerjavi z nepokritimi rastlinami. Razlika je znašala med 5 in 6 cm.  
 
Nakaljevanje je pozitivno vplivalo tudi na pridelek drobnih gomoljev pri vseh sortah pod 
nizkim tunelom. Vse sorte gojene pod tuneli so imele, ne glede na tehnologijo gojenja, 
večje število in pridelek najdebelejših gomoljev na enoto površine v primerjavi s sortami, 
ki so bile nepokrite. Skupno so imele vse sorte pokritih rastlin večje število gomoljev kot 
nepokrite. Prav tako so imele vse nakaljene sorte skupno večje število gomoljev in večji 
skupni pridelek (z izjemo sorte 'Arrow') od nenakaljenih. 
 
Na biokemično sestavo gomoljev prekrivanje in nakaljevanje ni imelo pomembnejšega 
vpliva. 
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